




S U S O B I O I Ó N 
l n las oficinas del periódico, donde pue-
hacerse el png0 persoualmente ó _en otro 
o enviando libranza o letra de facd cobro 
cflv Atlmii'Í!ítrador de la CRÓNICA DB V I -
a Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
na otra clase. 
^PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
fignaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
' Pago ade lan tado . 
AÑO X I I I . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA BK MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios conveiicionales La CRÓNI-
CA DK VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, j es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
Sábado 14 de Junio de 1890 N U M . 1.299 
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Industria y Comercio (1) 
{Continuación.) 
«Mucbo, inucbísimo hay que hacer, no pre-
cisamente jiara la masa social desvalida, por-
que siempre ha de haber un fondo de pobla-
ción ignorante y pobre, siuo para nuestras 
clases trabajadora y media, que son el nervio 
de la sociedad. Para esas clases hace falta 
que sin reservas, distingos ni aplazamientos 
ge proteja el aumento del trabajo y de la r i -
queza nacional, y , sobre todo, que este i m -
pulso parta y se sostenga desde el ministerio 
de Agricultura, Industria y Comercio. Pero 
presciiuliendo de estos detalles, en los que no 
quiero detenerme mucho, el problema intere 
lantísimo de la enseñanza agrícola, que aquí 
DO tiene otra representación que la muy dig-
na del Instituto de Alfonso XTI y las cátedras 
de agricultura en otros centros de enseñanza, 
eería también uno de los objetos de preferen-
te atención del ministerio de Agricultura, á 
cajo desarrollo tampoco puede dedicarse el 
miDistro de Fomento, porque son múlt iples 
j variadísimas y difíciles sus ocupaciones 
hoy. 
»Fomentando concienzudamente la ense-
ñanza, llegaríamos á ver en España lo que se 
ve con envidia en otras naciones. Yo os diría, 
si no temiera molestaros, el número de es-
cuelas que hay en la mayor parte de las na-
ciones de Europa; por ejemplo, en el Estado 
bien pequeño, pero muy floreciente, de W u r -
temberg, donde la agricultura está en envi-
diable situación, hay los siguientes centros 
de enseñanza: 
*Cinco departamentales prácticas de invierno. 
—Heilbrouu.—Hall.—Reuttingen.—Ulm.— 
Ravensbu rg. 
>Cmtro Granjas «scuelas [Ackerbanschulen). 
— Hobenlieim.— Ellwaugeu. — Ochsenhau-
Ben.—Kirchberg. 
>Dos escuelas para muchachas.—St\ihesvhe\m. 
(de educación general).—lihrbach (especial de 
labores agrícolas.) 
»Y allí y en otras naciones cultas la ins-
trucción agrícola, uo discutida, ni regateada, 
ni despreciada como aquí por los agitadores 
políticos, se ha planteado bajo el siguiente 
módulo. 
^l-8—Enseñauza profesional .—Enseñanza 
superior, científica pura, y aplicada ó espe-
cial.—Enseñanza científica, combinada prác-
tica y explotación en grande .—Enseñanza 
teórica y practica para labradores.—Escuelas 
prácticas y especiales.—Escuelas prácticas 
para aprendices.—Escuela agrícola de mu-
jeres. 
—Anexa á la enseñanza general.—En 
Universidades.—lostitutos.—Kscuelas. 
>3.a—Establecimientos de investigación.— 
Máquinas.—Vinos.— Insectos.— Enfermeda-
des.—Abonos sencillos. 
»Contribuyen á sostenerlas y plantearlas 
los narticulares, los municipios, las provin-
cias y el 1 atado. Entre nosotros, sólo m i 
provincia de Alava, ha hecho algo parecido. 
>Pero repito que no quiero tampoco dete-
nerme en estos puntos, y paso á demostrar 
que España tiene la mayor parte de su rique-
za inexplotada, y que hace falta de toda ne-
cesidad, hace falta uu guardador constante, 
un centro directivo que haga conocer cuál es 
esa riqueza y cómo debe explotarse. 
>Yo declaro, sin rebozo alguno, que cuando 
Jeo con afición el estado de la agricultura 
luera de España, y contemplo las enormes 
cantidades de trabajo que desarrollan los que 
8e ocupan de esta materia (no trabajos iluso-
rios ui hipotéticos, sino verdaderos y prácti-
cos); cuando leo lo que se hace fuera de aquí , 
avergüenzo de que haya quien sostenga 
co España que no se debe crear el Ministerio 
Agricultura, por ruin y pobre economía, 
Porque todo, absolutamente todo el progreso 
¿Ue adin'' "ino8 y que nos bace la competen-
^ ^ ^ e u el extranjero de la vida prós-
• (1) Véase el número anterior. 
pera y cientíllsa de ese centro; y no es que 
resulte ser en su aplicación verdadero socia-
lismo del Estado, sino porque resulta ser el 
Ministerio el impulsor, el amparador, siem-
pre el mantenedor del espíritu educativo que 
haca á esos pueblos grandes. Donde princi-
palmente debe desarrollar su acción el M i -
nisterio de Agricultura es en promover el 
desarrollo de la positiva riqueza pública inex-
plotada, iudicando constautemfnte y á todas 
horas qué es lo que no utilizamos y cómo lo 
debemos utilizar. 
»No me he de detener, por ejemplo, en in -
dicar de nuevo las fases de la crisis extraor-
dinaria por que atraviesan ciertos productos, 
base de nuestra riqueza nacional, como el 
trigo, la producción vinícola, la producción 
olivarera y la ganadería ; saben todos, porque 
está demostrado, que somos escasos, muy 
escasos productores de cereales (30 millones 
de hectólitros en el año últ imo para una na-
ción que necesita 42) y que no hay medios 
para hacer producir á la tierra un hectólitro 
más cuando se trata de aplicar remedios h i -
potéticos forzados y desprestigiados, aunque 
sean numéricos , porque lo que se necesita 
son remedios puramente prácticos y basados 
en la ciencia, que aquí se desconoce, y que 
no se practica en gran parte por ignorancia y 
por pobreza. 
>No me he de detener en esto, pero sí en ex-
poner algunos detalles que muestren el con-
siderable atraso en que nos encontramos, 
respecto á la producción industrial agrícola, 
sin la cual el labrador, por mucho ó poco que 
coja, siempre está desamparado y nunca lo - j 
gra salir de pobre. 
»liu este atraso, digo, se encuentran las ) 
industrias rurales, que se derivan de la agri- I 
cultura, y que es necesario á toao trance pro- ! 
teger desde el ministerio de Agricultura, con I 
la autoridad, el conocimiento y el amparo que j 
este centro puede prestarles. 
*Analiceinos algunas producciones que 
puede decirse que no producimos. Oid y 
juzgad: 
^Producciones de la ganader ía . Lanas la-
vadas y cardadas: importamos 4.200.000 k i -
logramos, valor ocho millones de pesetas, y 
no exportamos ni un ki logramo. 
í E s decir, que siendo, ó debiendo ser por 
tradición, éste un país productor excelente 
en materia de ganadería , en materia de lanas, 
exportamos muchas lanas sucias, sin lavar y 
sin preparar; pero el arte, la industria, la pre-
paración, el adelanto, no aparecen por n in-
guna parte, y tenemos que tomar al extranje-
ro las lanas cardadas y lavadas; porque aquí 
resulta que no hay nadie que sepa cardar y 
lavar la lana. 
»En otra industria, derivada también de la 
ganadería, pasa una cosa aná loga . Importa-
mos 1.200.000 kilogramos de queso, que va-
len 2.400.000 pesetas, y no exportamos, 
¡atención, señores! ni un solo queso. No ha-
brá español que no diga que en su provincia 
se hacen mejores quesos que los de Brie, 
Chester, Rochefort y Holanda. Pues á pesar 
de ese nuestro orgullo nacional, y de produ-
cirse tan buenos quesos en Asturias, en las 
Provincias Vascongadas, en Aragón , en la 
Mancha y en Navarra, no nos piden un solo 
kilogramo, y en cambio importamos quesos 
extranjeros por valor de 2.400.000 pesetas. 
>Otro producto: las mantecas. En esta ma 
teria importamos de 220.000 á 280.000 k i lo -
gramos, que valen de 800.000 á un millón de 
pesetas, y exportamos cosa semejante, algo 
menor, como si aquí no existiera n ingún foco 
de ganadería cafiaz de producirlas. En este 
asunto se presenta como modelo que imitar 
el ejemplo extraordinario de lo que pasa en 
otros pueblos, que teniendo la quinta parte 
de montes que nosotros, lográn tener m á s 
ganadería y producir muell ísimo m á s . Lon-
dres consume 136 millones de quintales de 
manteca, y le mandan: Dinamarca, 42.000 
quintales; Francia, 38.000; Alemania, 18.000; 
Suecia, 13.000, y España apenas si manda en 
todo el año 124 quintales, perdiendo, por 
nuestro abandono, much í s imo dinero. 
»También debería representar en nuestro 
pais una riqueza extraordinaria el ganado de 
cerda, y parece que en ciertas regiones hay 
muchos pueblos que viven de sus productos; 
pero es desconsolador el que importamos 
6.400.000 kilogramos de carne y manteca de 
cerdo, que valen 7.600.000 pesetas, y no ex-
portamos más que 320.000 kilogramos, que 
valen 130.000 pesetas; como si realmente no 
existiera ganader ía en Extremadura ni en el 
resto de España . 
{Se continuará.) 
DE BORJA A TUPELA 
Angustiosa por demás es la situación eco-
nómica de est s dos viejas ciudades y pue-
blos pertenecientes á los dos partidos. 
La depreciación de los cereales, la pérdida 
causada por el mi ldiu , el estado improducti-
vo del olivo, la esterilidad del suelo por la 
falta de humedad, la exageración del tributo 
y otras causas que me callo, son razones 
fundamentales de la penuria que agobia al 
labrador de esta región. 
Esto en tesis general, pero hablemos pri-
meramente de Borja. 
Pocos días hace que recorrí la línea férrea 
que un animoso bilbaíno, harto desgraciado, 
construyó á sus expensas desde Cortes (Na-
varra) hasta la ciudad de los Bórgias; el ca-
mino está bien desarrollado, el material es 
cómodo y elegante, la vega que recorre el d i -
minuto tren, deliciosa; pero, ¡ah! la casa 
constructora apenas,—y así me lo han dicho, 
apoyando mi opinión,—si logra cubrir los 
gastos de explotación, después de haberlos 
considerablemente cercenado. 
Allí están las estaciones de Mallen, Maga-
llón, Ainzón, pueblo de la tristemente céle-
bre Higiuia Balaguer, y otras cinco más en 
«I corto trayecto de unos 18 ki lómetros . Y á 
pesar de que la población es densa á derecha 
é izquierda del recorrido y el campo dilatado 
y regularmente fértil, el pequeño tren va sin 
gente, y la desanimación y falta d« tráfico es 
completa durante las ocho expediciones dia-
rias que realiza. ¿No es esto demostración 
palmaria de la pobreza de Borja y los pueblos 
de su partido? 
En cnanto al jornalero, no hay para qué 
hablar; el que logra el salario de 5 á 6 reales, 
puede considerarse privilegiado, mientras no 
Tenga la siega que demande brazos. 
Las existencias de vino en estos pueblos 
de Aragón son muy escasas. Fréscano ape-
nas si llega á 2.000 alqueces, Ainzón no al-
canza la cifra de 3.000, y los demás pueblos, 
incluso Borja, retienen cantidades insignifi-
cantes. La cotización, más que efectiva no-
minal por falta de operaciones, es de 30 pese-
tas el alquez de 120 litros. 
El porvenir, sin embargo, parece bueno; el 
eampo promete; el cereal y la hortaliza, lo 
mismo que el olivo y la viña, conservan mag-
nífico aspecto. 
El mildiu no ha reaparecido, y el trata-
miento preventivo lo aplicaron muchos, no 
todos, con oportunidad, aunque desde el tren 
me pareció que estaban incompletamente ro-
ciadas las hojas de algunas viñas recién tra-
tadas. Mentira parece, pero es evidente que 
todavía haya por aquí quien rechaza el reme-
dio maravilloso del cobre para librar sus v i -
des del mi ldiu: ¡eso que tales incrédulos per-
dieron la cosecha anterior, mientras que los 
creyentes la salvaron! Pues, á pesar de lec-
ción tan elocuente, existen testarudos é ig-
norantes que reniegan del sulfato. Queda el 
consuelo, sin embargo, de que estos rezaga-
dos se verán obligados á forzar la marcha y 
entonces,—como ha ocurrido muchas veces, 
—querrán colocarse delaute de los que les 
precedieron. 
Dejemos Aragón y pasemos ahora á Na-
varra. De Tudela y pueblos comarcanos se 
puede decir poco nuevo; tiene su prensa, que 
recoge hasta los menores detalles referentes 
á la agricultura, y apenas si llego á tiempo, 
como quien espiga en campo ya segado, para 
poder dar cuenta de lo que por aquí sucede. 
Lamentos y malestar general es lo que cla-
ramente se percibe; sin aceite, que fué su 
principal riqueza, con algo de hortaliza y 
muy exigua cantidad de vino, el cambio es 
tan escaso por la falta de numerario, que to-
do el vecindario se siente profundamente 
conmovido. Sólo las cosechas pendientes, 
que hasta ahora se presentan halagadoras 
(menos el olivo, que t a rda rá mucho en repo-
nerse), constituyen la esperanza del alivio 
que con ansiedad aguardan los agricultores. 
Aleccionados en la dura escuela de la des-
gracia, Tudela y sus pueblos han hecho por 
vez primera formal campaña contra el m i l -
diu: rehacios estuvieron para aceptar el pro-
cedimiento cuprocálcico; pero el escarmiento 
y las experiencias ajenas han establecido por 
fin decisivas creencias en favor de tan útil y 
salvadcr remedio. A l Centro de Propietarios 
y Ganaderos de Tudela le cabe también la 
gloria de haber celebrado un concurso de 
pulverizadores para divulgar los procedi-
mientos más ventajosos para combatir las 
enfermedades cr iptogámicas de la vid, y des-
de la CRÓNICA le tributo un aplauso por la 
perseverancia y el acierto con que defiende 
los intereses de la agricultura. 
Estos ganaderos están ultimando el esqui-
leo, y la lana—según me aseguran—es soli-
citada á más de 15 pesetas arroba navarra. 
Consignar precios de los demás frutos, que 
apenas dan juego, sería exponerse á que al-
guien los considerase efectivos, cuando sóle 
tienen el carácter de nominales. 
N . O. 
Rivaforada (Navarra), 10 Junio. 
E L I M P U E S l F s O B R E LA KENTA 
Hó aquí la adición que el grupo gamacista 
ha presentado al proyecto de presupuestos: 
«Se autoriza al gobierno para establecer 
una contribución del 5 por 100 sobre las ren-
tas ó utilidades de toda ciase de riqueza mo-
biliaria que no se halle sujeta á n ingún i m -
puesto directo bajo las bases siguientes: 
»l.a Quedan sometidos á esta contribu-
ción: 
»4. Las rentas de los títulos é inscripcio-
nes de Deuda pública nacional y extranjera 
que se disfruten en España. 
»B. Los intereses de los depósitos nece-
sarios constituidos á metálico en la Caja ge-
neral y sus sucursales. 
»6\ Los de obligaciones y demás tí tulos 
de Deuda emitidos por las Corporaciones 
provinciales y municipales, y l«8 cargas que 
csutra las mismas existan por razón de cen-
sos, foros, arbitrios y otros aná logos . 
*D. Los que devenguen las cédulas, bo-
nos, libretas de imposición, pólizas de segu-
ros, obligaciones y demarf títulos de Deuda 
emitidos por los Bancos, Compañías d« fe-
rrocarriles, Cajas de Ahorros, Sociedades j 
Empresas de todas clases. 
*E. Los intereses de los préstamos hipo-
tecarios y quirográficos. 
»G. Cualquiera otra renta ó utilidad del 
capital mueble que se disfrute en España , 
aunque sea por individuos ó Corporaciones 
extranjeras. 
»2.a La cuota que, con arreglo al tipo se-
ñalado, corresponda pagar á los poseedores 
de riqueza mobiliaria se fijará mediante la de-
claración que los mismos hagan de la que 
disfrutan por los conceptos expresados y la 
comprobación que para averiguar su exacti-
tud crea conveniente practicar la adminis-
tración. Esta contr ibución se recaudará «n 
los mismos períodos y por iguales procedi-
mientos que la de inmuebles, cultivos y ga-
nader ía . 
»3.* Si de las declaraciones de riqusza he-
chas en el primer año resultare manifiesta la 
ocultación de la riqueza mobiliaria, el go-
bieruo queda autorizado para cobrar por de-
tención el 5 por 100 de las rentas que le 
fueren conocidas. 
»4.a Quedan exceptuados de esta contri-
bución los poseedores de capitales muebles 
cuyas utilidades por todos los conceptos s e ñ a . 
C R O N I C A D E T I N O S Y C E R E A L E S 
l 'Jos no excedan de la cautidad de 77)0 pe-
ütítna. 
•S.* El 50 por 100 del producto total de 
etsta contribución se r.plicará á la reduccióu 
d t l impuesto de cousuuios. ya exclu^eudoae 
de las tarifas los artículos de primera uecesi-
dad, ó moderando los derechus que los aíeC-
teu hasta donde aquél alcance, ya eximiendo 
del impuesto á las poblaciones menores de 
2.000 liabitantes 
«Palacio del Congreso 10 de Junio de 1890. 
—Demetrio Betegón.—Germán Gamuzi).— 
BfltBiado Tunes .y Almunia,—Maauel Ba-
l lesteros.—Román Martin J Bernal.—Viceute 
Aparicio.—E! conde de Terrepando.» 
( N U E S T I I A - S C A F . T A S ) 
De Andalucía 
Sevi l l a 8—Bastante satisfactoria es en es-
ta provincia la situación de labradores y v i -
oicultoreB; los primeros pueden estar con-
tentos por el buen estado de sus cosechas, 
que por lo adelantailo de la estación puede 
decirse que están casi aseguradas en su ma-
yor parte. 
Eu esta provincia, casi todos los hubitan-
tes de los pueblos tienen su pedaxo de te-
rreno que labran ellos de por H , y que de 
su mayor ó menor producto depende el bien-
estar de toda una familia; así es que si el 
tiempo se sostiene como está, y la presión 
atmosférica se mantiene á la altura de la 
que hemos disfrutado estos días, seguramen-
te tendremos una buena recolección cuyos 
benetícios han de sentirse eu toda la comar-
ca audaluza. 
Los viñedos se presentan en buenas con-
diciones y todo hace esperar que sus produc-
tus KftÜ de superar á los de los años pa 
sailoy. • ' 
lid el vecino pueblo de Salteras es donde 
la vid se ¡ rt senta más lozana y hermosa, de-
bido á la calidad del terreno, como siempre 
lo han demostrado los productos de los pa-
gos 1.a On-as-qnil!;! y Qu^uadales, que siem-
pre lian obtenido aitos precios en los mer-
cados. 
Kn el pueblo anterormente dicho, en unión 
de Villanueva del Ariseal, Kspartinas, Gincs 
y ümbre te , es donde se veriticau mas opera'-
raciones vinícolas y el fruto es más solici-
todo. 
Pero las buenas espeiaiizas de que le doy 
cuenta no se realizarán si sobreviene temí o-
ral lluvioso, como se teme. El calor que se 
siente por ser tan excesivo, no es propio de 
esta estación, y esto hace creer que intem-
pestivas lluvias hagan cambiar completa-
mente la faz de los viñedos y entorpecer las 
faeaas de la recolección de los granos. 
Las lluvias en este tiempo serían tan per-
judiciales, que darían por resultado la pérdi-
da por completo de la uva, que en flor pende 
de las cepas; así es que nuestra esperanza 
está en que el tiempo continúe como hoy se 
encuentra, sin ningún cambio atmosférico y 
y sin ninguno de los accidentes inesperados 
que por su acción directa influyen en el re-
sultado de las cosechas. 
El precio medio de los vinos en las úl t imas 
transacciones verificadas en los pueblos de 
Salteras y Villanueva del A riscal, es de 85 á 
92,50 pesetas los quinientos litros. 
Los aceites se mantienen en este mercado 
á 37 reales y 5 centavos arroba, sin tenden-
cia al alza; la entrada general de ayer fueron 
1.400 arrobas, que quedaron en depósi to. 
J l G. de C. 
De Aragón 
Castelser&s (Teruel) 9.—Las viñas brotan 
con desigualdad, pero hasta la fecha no so 
conoce ninguna enfermedad. 
La cosecha de cereales eu la huerta, satis-
factoria; pero en el monte por haberse sem-
brado muy tarde, será nula 
Los olivos ostentan bastante flor aunque 
retrasada, y por esto, según las gentes inte-
ligentes, es de temer se malogre. 
Tenemos tiempo de verano, que ya es 
hora. 
Precios que rigen en este mercado: trigo i 
16 r?. anega; cebada, á 17 pesetas cnliíz; ave-
na, á 13; panizo, á 9 rs. anega; aceite, á 90 rs. 
arroba; vino, á 8 rs. cán ta ro . 
Hay pocas existencias, lo que jamás se ha 
visto en esta villa; pues otros años por este 
tiempo había mucho que vender, especial-
mente aceite. 
Esta fatal si tuación débese á la terrible lis-
iada de hace dos años .—P. ü. 
Santa Cruz de Tobed (Zaragoza) 8. 
—No se hacen operaciones eu vinos por no 
haber compradores á ningún precio; sólo se 
vende algo rancio á 60 pesetas alquez (119 
litros.) 
Poca extracción de aceite, cuyo caldo sigue 
detal lándose á 36 rs. decalitro. 
Las viñas en bueu estado, excepto un pago, 
so el cual vi ayer un corro do 600 cepas de 
las que sólo ¡3 han brotado. Presumo estéu 
secas. 
Remito unas hojas, así como unos insec-
tos desconocidos que se encueutraii en la viña 
enferma (1). 
Se desea llueva pronto, pues la cosecha de 
cereales va perdiendo por horas. 
Casi todo el viñedo do este término está 
ya sulfatado. — L . S. 
De Castilla la Nueva 
M i n g l a a i l l a (Cuenca) 11.—Cierro el parén-
tesis de sikucio que con Ud. lie guardado, 
dedicando algunos momentos á dar á usted 
noticias agrícolas de esto pueblo y circuuve 
ciuos. ^ V O O ' i " £i*r\ r ^ r r r r r T 
Próxima á espirar la campaña de compras 
de VThos, también son l imiUdísimas sus exis-
tencias, pues éstas no alcanzan á-mas de 8 (JC¡0 
arrobas de ios de t rul lo , de cUses muy supe-
riores, que retieuen sus ; o.-,adores por aspi-
rar á ma^or precio de 14 rs. arroba, que se ha 
veudido út t imameute uua buena parte de las 
existencias de la pasada cosecha. 
Los campos de cereales esláu bastante mal 
y en lo poco que aquí importa esta cosecha 
no dejará de causar un gran reuglóu en el 
«debe* del pobre agricultor. 
Los viñedos preseutan buen aspecto y, eu 
cuanto á fruto, nada dejan que desear si las 
nubes y plagas no uos merman la cosecha 
más de lo que ya lo han becho ([mes uua par-
te, aunque- pequeña, del término ha sido 
arrasada por la piedra); la cosecha de viuo 
será, si no excesiva, por lo menos buena. Las 
enfernu'dadeH de la vid, hasta la presente, no 
dan señales de aparición. Una buena parte 
de estos cosecheros han empleado la mezcla 
cuprocálcica con oportunidad y se disponen 
á dar el segundo tratamiento. 
En los demás pweblus de esta zona las exis-
tencias de Vino nulas. La COsfiCuai de cereales 
será escasa, cüiuo en este, pero el viñedo se 
. . , . .nOiV'jn «Jea tm IOUBIOIII 
presenta bien y. deja concebir esperanzas. 
Los precios de este mercado son: trigo 
candeal, á 40 ra. fanega; cebada, de 28 á 30; 
aceite, dt 44 á 46 rs. arroba: vinos tintos de 
trul lo , de 14 a 15.—/?. / / . 
De Casulla la Vieja. 
A r a n d a de Duero íBurgos) 11.—Como 
antiguo suscriptor de su ilustrado periódico, 
me tomo la coufiauza de remitir á ü d . las 
adjuntas hojas para que haga el favor de to-
marse la molestia de examinarlas y decirme 
de qué padecen (2), porque yo sospecho sea 
el mildiu; esta misma viña estuvo atacada el 
año pasado, hasta el punto de perderse todo 
el fruto, y recuerdo que le remití uuas hojas 
y resultó de su examen que efectivamente to-
uíae el mildiu.—Un suscriptor. 
M a u s i l l * de las M u í a s (León) 11.— 
La paraliziicióu casi absoluta en las transac-
ciones , es la causa de no remitirle notas 
m á s á menudo. Esto, unido á que el día 8 
los pueblos limítrofes sufrierou los efectos 
de una fuerte granizada que asoló sus 3am 
pos , hace entrever uua época de miserias 
para esta comarca, puesto que aquellos sem-
brados que al principio de la primavera ofre-
cían buena cosecha, efecto de los frios tan 
intensos que posteriormente hemos sufrido, 
han queelado reducidos á la mitad.—El co-
rresponsal. 
Gumiel del Mercado (Búrgos) 10.— 
Por auseucia de su corresponsal me tomo la 
libertad de dirigirle la presente carta, para 
informarle del estado del viñedo, no hacién-
dolo sino brevemente del de los cereales, por 
ya en correspondencias auteriores haber en-
terado á Ud. el correspeusal del bonancible 
estado que desde Mayo van presentando, y 
que cada día mejoran notablemente, espe-
rando al fin,salvo algúu imprevisto accidente, 
bastante bueua la cosecha; no así eu cuanto 
á la vid, principal riqueza nuestra, sumamen-
te atrasada en su vejetacióu, desigual y es-
calonada en sus brotes; éstos aparecen visi-
blemente endebles, sin la pujauza acostum-
brada, para de ello presumir fundadamente 
la escasez de la cosecha. 
Y gracias á que ha pasado el tiempo de 
mayor peligro y que hasta hoy el funesto 
meteoro del hielo no ha producido sus irre-
parables daños y en lo sucesivo es meuos 
probable los ocasione, por ser lo ordinario eu 
este pais dejarse sentir priucipalmeute en la 
úl t ima quincena del próximo mes de Majo 
pasado, que de haberlos ocasionado, en las 
condicioues de adversa vegetación mostrado 
hasta el presente en la vid, la hubiera m á s y 
más lastimado , y el estrago hubiera sido 
completo. 
Pero si por esta parte no cumple á nues-
(1) Las hojas aparecen invadidas por la 
erinosis. y el insecto resulta ser el cimet 
emarginatus, del orden de los hemipteros, 
qae no suele revestir caracteres de (daga. 
-~(NoUi4e la Redacción.) 
(2) Sólo padecen de erinosis.—(Nota i» la 
Redacción.) 
tros afanes y desvelos la muestra presentada, 
creyendo resultará parcameute remunerado 
tauto celo, tanto interés, tanto trabajo inver-
tido jiara conseguir «penas lo que sólo es 
suficiente para vestir y alimentar nuestro 
cuerpo medianamente, por lo que, si no satis-
fechos, hemos de quedar resignados. 
Sírvase, señor Director, examinar las hojas 
de vid que por este correo le mando, pues 
iiuuque no ca aett-rizados los signos del mi l 
d i u , tienen apariencias de otra euferme-
dad (1). 
En esta localidad hay bastantes pulveriza-
dores, de modo que, si nos visita el precita-
do m i l d i u , se podrá couteuer su propa-
gación. 
VÁ vino se detalla de 11 á 12 rs. cántara ; 
muchas existencias.—E. A. 
+ % Soto de Cerrato (Falencia) 10.—Me 
tomo la libertad de molestar á Ud. con lá 
presente en que le remito unas hojas cogidas 
eu mis viñas, para que tenga la bondad de 
examinarlas, diciéndome eu la nota de la Re-
dacción el padecimiento de dichas hojas, por 
si resultan atacadas por alguna enfermedad 
de las muchas que desgraciadamente sufre 
la vid. 
En esta localidad, afortunadamente hasta 
la fecha, no hemos visto más enfermedad eu 
el viñedo que el oidium, pero las presentes 
hojas no es tiólo el Oidium el que padecen, 
sino que deben estar atacadas por alguna en-
fermedad cr iptogámica (2). 
Los campos prometen muy poco, pues en , 
este pueblo apenas ha llovido; de modo que, 
con estos cuatro días que llevamos de sol, se 
han quedado medio secos, y no repitiéudose 
las aguas lá cosecha será casi nula. 
Los viñedos, atrasados v con mucha falta 
de brotes, por lo que es de esperar poco ren-
dimieuto. 
Los granos en baja: trigo, de 35 á 36 reales 
fanega; cebada, á 20 y 21; vino, de 9,50 á 10 
reales cántara (16 l i tros) .— V. D. 
, % Santander 10.—Harinas. —VA\ nues-
tra praza los vendedores sigueu {Teteudieijdo 
14 rs. arroba c o i saco por las harinas elabo-
radas por el sicitema autiguo y 15 es. por las 
de rodillo. 
Se hau embarcado para la Península 4.413 
sacos en junto, contra el arribo de 55 sacos 
que trajo de Bilbao el vapor ligarte. 
Con destino á América se expidieron 9.658 
sacos eu total . 
El vapor ífíítáo lleva 1.962 sacos para la 
Habana, remitidos por tres embarcadores, 
2.070 para Cieufuegos de seis facturas. 
Dejará el Palentino $22 sacos en la Habana, 
3.105 en Cieufuegos, 981 eu Santiago de Cu-
ba, 418 en Gibara y 200 eu Caibarieu.—El co-
rresponsal. 
As tud i l lo (Palencia) 11.—No falta 
demanda de vinos; se han exportado 800 
cántaros á 9,25 rs. 
Los cereales se cotizan: trigo, de 35 á 35,50 
reales fanega; cebada, á 17,50. 
Desauimadas las compras.— h l corres-
ponsal . 
Morales del V ino (Zamora) 10.— 
Después de seis meses secos y de una no i n -
terrumpida temperatura friísima, por fin uos 
encontramos hoy con un cielo límpido y des-
pejado; pero por consecuencia natural de no 
haber llovido eu todo el año, con un campo 
mal í s imo eu general, exceptuando el terreno 
fresco y abarbechado, que podrá salir con un 
rendimiento regular, mientras que lo alegum-
brado y áspero apeuas podrá segarse. 
En cuanto al viñedo no puedo eu la actua-
lidad hacerle una pintura exacta del estado 
en que se eucueutra, por la varedad del tiem-
po cou que han venido presentándose los 
brotes, pues hoy mismo los teuemas desde 
2 hasta 20 ceut ímetros; habiendo quedado 
infinidad de varas á palo seco, sin esperanza 
de verlas en estado üoreciente; sin embargo, 
al afirmar que la presente cosecha ha de ser 
escasísima, creo estar en lo cierto, cosa que 
desearía desmentir en lo sucesivo con verda-
dera satisfacción. 
Cont iuúan rigiendo los mismos precios 
que anoté en mi últ ima, de 10 á 13 rs. 
Restan por vender anos 60.000 cántaros 
poco más ó menos, todo clase superior, de 
agradable color; su fuerza alcohólica es de 
12. 13 j hasta 14°. 
Con estos datos, esperamos que los dedi-
cados al comercio de viuos se corran á esta 
provincia, visitén esta bodega, y se conven-
cerán por si mismo» ser cierto cuanto les 
asegura este corresponsal.—A. M . M . 
De Cataluña, 
wL' • ^ " i .^•••'iTof-oii eii) BHjnom eb 
Barcelona 10.—La escasez de vinos en 
primeras mauos es cada día mayor, y como 
por otra parte la perspectiva de la próxima 
(1) Están invadidas por la erinosis.—(iVbAi 
de la Redacción.) 
(2) Estau atacadas por la erinosis.—(.Vo/a 
de la Redacción.) 
cosecha es poco halngüeña en todi 
hay gran firmeza en los precios á pesar de \ 
escasa extracción, y valen, con tendencia 3 
alza, las marcas por el Piafa de 42 á 44 dllr 
\iíied 
y por Cuba de 30 a 32 ñor pipa á bordo. 
A continuación los precios de otrn 
ticulos: 
Maiz. Del Danubio, de 8 á í) ^««i 
de Andalucía , de 9,50 á 9,75, v del piat 
7,50 á 8. ^ d8 
Celada. De Urgel, de 6,75 á 71)0 peset 
y de Aragón, cíe 6,2ü á 6,75. ' 1 
Tri¡¡os del pais. SiíMe'a «eridornulos j i¿ 
signitieantes los ambos de esta c'aftfi Á 
sar de sus precios ventajosos én origen 
valen los candeales de Castilla du U 1[0 ^ 
14 5|8 pesetas los 54,80 kilos, v de la Manch» 
de 14 114 á 14 1|2. 
Idem extranjeros. Después de Lis nóterioí 
res llegadas no podemos señalar QiailmL 
pero se aguardan vanos cargamentos qu<, V(j 
han pasado los Dardam-los y vaku ni detnlle« 
I rka Sebastopol, á 15 pesetas; Irka Berdianií 
ka, á 15,50; Azima llerdianska, á 15,25; i ¡em 
Eupatoria, á 15; Danubio, á 14,50; ilolduvia 
á 15.75, todos por 55 ki los. 
Harinas. Se cotizan como sigue: 
Hlaboración por cilindros»—líxtra blnncp, de 
I t i a 16,5ü pesetas los 41,60 kiloi?; íupeéfty 
M M i i c a , de 15,25 á 15,50; de primera, id., de 
l;},~5 á 14; extra fuerza, de 16 á 16.51»; super-
fina id . , de 15 25 á 15,50; de primera d9 
14 á 14,25; de segunda id . , de 10 a 11,50; de 
tercera i d . , de 6 á 9; de cuarta, de 5,25 á 
5,(>2; Castilla de primera extra, do 10,50 j 
17k75; id . i d . superfina, de 15 á 10. 
Aceites. Llegadas cortas y precios bastan-
te sostenidos: Andalucía, de 20 1|2 á 21 1|2 
duros; Urgel, de 21 a 22, y Tortosa, de 22 ii2 
á 27, según su clase; todos por 115 kilos.— 
Hl corresponsal. 
De Extremadura 
A billones (Badajoz) 9—La «.-ranavin da 
las cebadas y avenas, así como la ffoAftu 
cenciá de los trigos, vieue realrxiudose ea 
condicioues satinfactorias, merced á la suave, 
temperatura húmeda que disfrutamos. Tau*-
bión brotan las cepas y olivares, eu los qae 
se dau las últimiis labores, lueieudu magín, 
fieos penachos de azahar que, á no sufrir 
coutratieinpo, auguran opima, colmada co-
secha. 
Eu transacciones poco raovimieuL); su han 
veudido algunas ovejas sin lana á 40 ^ 44 
reales, precediéndose al esquileo , del qu". no 
resulta mucho esquilmo, por la penuria sufri-
da por el ganado. Se dan las últimas labo-
res á las viñas y se tratau por el azufre, me-
dio preventivo para oponerse al oidium, ya 
casi extirpado eu esta zona. 
Los vinos se cotizan para el consumo da 
á 16 á 20 rs. arroba; vinagres, á 12; aceite en 
bodega, de 40 á 42 reales ídem.—/iY corres-
ponsal. 
De las Kiojas. 
Alesanco (Logroño) 11.—Kl tiempo viene 
siendo satisfactorio en lo que va de raes; 
después de las lluvias y frios que tuvimos ea 
Mayo, han sobrevenido fuertes calores, ade-
lantando notablemente la vegetación; tauto 
los cereales como las viñas ofrecen hoy 
ha lagüeño aspecto. 
l in la úl t ima quincena de Mayo han apli-
cado á sus viñedos la mezcla cuprocálcica 
casi todos los propietarios, y lo propio se ha 
hecho en los pueblos inmediatos; y aún 
cuando, como he dicho, el aspecto del viñe-
do es satisfactorio, se ha comenzado á dar el 
segundo tratamiento, conforme á sus previ-
soras instrucciones. 
Se me ha dicho que el domingo descargó 
un pedrisco en Casalarreioa, Elciego y otros 
términos . 
Lo cierto es que la funesta nube se cernía 
sobre esta zoua; pero salió viento Norte algo 
fuerte y. desapareció de ésta la tormenta, di-
vidiéndose a derecha é izquierda y quedando 
libre nuestra comarca. 
Sigue leutamonte la extracción de vino, 
pagándose el viejo de 12 á 14 rs. la cántara, 
y el nuevo de 9 á 10. 
iÍHCalmadas las ventas de cereales. deta« 
liándose el trigo de 35 á 37 rs. fauega y la ce-
bada de 23 á 2 5 . —/ í . H . 
„ % Cuzcur r l t a (Logroño) 11.—A las cin-
co de la tarde del doraiugo últ imo uos alar-
mó uua tormenta que avanzaba arrojando 
piedra en seco. 
La terrible nube que se presentó en nues-
tro horizonte por la parte de Pancorbo, causó 
grandes daños en los pueblos de Foncea J 
Fouzaleche, cruzó nuestro término y el de 
Tirgo por los pagos de Palarbiua, Las Sen-
das, Ra Nueva y Tiroucillo, penetró eu loa 
pueblos de Casalarreioa y Rodezno, y cam-
biando de rumbo pasó el río Kbro, 
gando cou furia sobre el término de E l -
ciego. \ 
El daño que la piedra ha ocasionado en es-
te pueblo de Cuzcurnta es pequeño. 
com0 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
, iróxima semana se dará «quí á los 
.rundo iratnmieiito cúprico. 
Aluv &viats ,n — 7 Kl corrfspónsdí. 
.« iü de aquéllos es satisfactorio. 
!„ cotización en este mercado de 
De Valencia. 
l»eos;Chidoáio8««reculadaR$^D c-1,cieu' 
l»ta1' I n !« si.nient--e!e los gusanos 
Í ^ L ' n r o C c d é ñ d a f:anc é italiaua, h«-
£ 0 U 1 ! t dtí 50 a t 3 0 ' • « ^ r , o b a ' c u a r x ^ 
leSC m i . co lcha de W«tíd» la ú.nca de 
^ ^ ^ « t ó de 400 á 500 
t0rilO!íie el "ño 1853 que vieue decayendo, y 
Tlctualuia.! se lia.ce muy poco. 
tDJ o buenos tiempos de esta industna 
^ J^ros.ea.oc.aban. y unu co.n.s.on 
108 ? iba b u s c a r l a H i m i e u t c á Cata luña , 
^ l ^ a d . Mallorca, F r ^ l ^ I t ^ 
(1ü a ir á Tui quin. 
" S o s ¡os esfuerzos fueron vanos, y e l l a -
u l o r sev tob l . g ^do á cortar las moreras. 
' educar la tierra a otro cultivo. _ 
la.unieutede procedencia leg.tuna, Pas-
, , ha dado mu}' buen resultado, vendieo-
Ise'el capullo de 15 á 10 pesetas el cuarte. 
róll (3,125 kilogramos). 
Por t^uto, tenor Director, sena muy con-
«uieub llamara Ud. la atención desde la 
CBÓMCA, de las sociedades de Valencia Ami-
go, del País y L'ga de Propietarios, para que 
¿sus estudien la manera de renacer la seri-
cultura de este país, que en mi concepto bas-
taría con que se trabajase por conseguir si-
mieute de Pasteur. 
C»da pueblo podría noticiar á estas Socie-
ûdes la simiente que necesitaba, y éstas pe-
dirlo directamente á PaviS. 
Precios corrientes: arroz blanqueado, nú-
mero 1, a 15,50 rs. barcbilla, peso 92 k i lo -
gramos, saco de7 barcbillas, aumentando un 
real por cada número; alubias, á 13 rs. bar-
cbilla, peso 92 a 94 kilogramos saco de 1 bar-
chillus; cacahuet, á 11 rs. barcbilla, peso 36 
¿39 kilogramos, saco de 6 barcbillas; panizo, 
éS.óürs. barcbilla, peso 70 á 72 kilogramos, 
saco de 6 barcbillas.—6'. P . 
NOTICTAS 
Las bojas de vid que nos ba enviado núes - j 
tro correspousal en Valtierra (Navarra) tie-
nen uniucbas análogas á las del black-rot, 
pero no resultan por fortuna invadidas por 
el f Ama uvicola, ni por ninguna oirá enfer-
medatl parasitaria. 
Las de Murdíante y Falces están también 
libres de parásitos. J 
Las de Roa (Burgos) padecen de eriuosis. 
Las del Campo de (Jriptana (Ciudad Real) 
las eucontramos destrozadas por un insecto 
que uo se uos ba remitido, pero que sospe-
chainos sea el cuquillo ó cigarrero (al t ica am • 
folopkaga), que tantos daños va ocasionando 
en Alcázar de tíau Juan y otros muebos 
puutus. 
En las hojas de Hellín (Albacete) no vemos 
niuguua ciase de parásitos, líl insecto que se 
nos ha mandado se halla en estado de larva 
ó gusano, por lo que no es fácil determinarle; 
puede corresponder á alguna de las especies 
del género Nocím, del orden de loa lepidóp-
teros, que atacan á la v id . 
Tampoco podemos caracterizar el insecto 
queihemos recibido de Malagón (Ciudad Real) 
por hadarse también en estado de larva, pero 
aprobable, a juzgar por el aspecto de las 
H"H, es que sea el griburi , cuchillo ó escri-
"auo (eumolphus vitis.) 
Ua hojas de Villamieva de la Serena (Ba-
aÍoz) no contienen parásitos animales ni le-
^tales; 8U mal estado puede ser debido á al-
KUua afeccióu que radique en órganos distin-
tos de los que hemos examinado. 
De las muestras que hemos recibido de 
Saata Cruz de Tobed (Zaragoza), Gumiel del 
Arcado y Arauda de Duero (Burgos) y Soto 
deCerrato (Falencia), véanse las notas que 
Publicamos eu las respectivas cartas. 
De Borja (Zaragoza) ñus participan que ha 
re«imrecido el mildiu de modo alarmante. 
También se asegura ba reaparecido en F u -
Ucs (Navarra) el terrible honga. 
De ninguno de estos dos pueblos se nos han 
^vinilo hojas de vid. 
Muchos propietarios están dando á sus v¡-
edos el segundo tratamiento cuprocálcico, 
•dorine lo hemos aconsejado, á fin de que 
'•d entre en su florescencia bien preserva-
* delm¡idiu y lü8 rot. Este segundo trata-
"¡uto es muv conveniente. 
^Alm cuaudo la vid be halle en aquel delica-
periodo de su vejetación, no hay inconve-
eüte eu rociar las partes verdes con el caldo 
0r(l>dés, siempre que la dósis de sulfalo.de 
^ r e no exceda del 3 por 100, y la de cal v i -
va consista en la tercera parte que la del 
sulfato. 
De este modo, la mezcla cuproculcica no 
quema ni causa lesión alguna en la.s flores, 
y menos aún las pruduce en las hojas. 
De El Dia: 
«NJ deja de tener gracia el suelto que han 
publicado algunos periódidos, diciendo que 
en la confete.ici;i úllima de los Sres. Murct'y 
Sagasta, manifestó el primero al segundo (jUtj 
el Sr. Gamazo admitía muchas de las soln-
cionts propuestas por el exminibtro de l i t a -
do a la Comisión de pre^uprn^tus. Y tiene 
gracia, porque el Sr, Moret, después ,le | ¡i-
sarse tres anos combatiendo al Sr. Gamazo, 
admire parte de sus .-olucioues, las hacü pro-
pias, lab presenta como tales y luego dice que 
el Sr. Gamazo las admite. ¿Uomo no lax ha 
de admitir, si todas son parte de su progra-
ma, ó al menos et tán eu la dirección de fa 
tendencia que representa?» 
El pedrisco que descargó el lunes sobre el 
término municipal de Riela, causó grandes 
daños en los cereales, hortalizas y v iñedos . 
Algunos labradores han perdido completa-
mente las cosechas, quedando en si tuación 
verdaderamente miserable. 
El ayuntamiento de Riela ha nombrado 
una Comisión de nersouas competentes para 
que examinen y ajirecien los .daños sufridos, 
á fin de formar el correspondiente expediente 
eu solicitud de condonación de contribu.. 
ciones. 
L Por igual accidente han sufrido mucho en 
Azuara las cosechas pendientes. 
h l Correo dice que los precios de las lanas 
y del ganado han subido mucho, pero omite 
que, por efecto del crudo y largo invierno y 
( la falta de pastos, han perecido en todas par-
tes infinidad de reses, dejando mal parada 
nuestra ganader ía . 
A esta gran desgracia débese el alza. 
Dicen de Calatayud que en los días 8 y 9 
del actual se ha sentido en aquella ciudad un 
Calor tropicaf, descargando dos tormentas 
cuyo aspecto amenazador pus© el espanto en 
; el animo de los agricultores. 
Afortunadamente eu los dos días quedó 
todo reducido á mucho ruido, esto es, á 
' fuertes truenos precedidos de grandes relám-
• pagos. . * 
! El viento tempestuoso ha inclinado en al-
i gunoa predios las plantaciones y desgajado 
, ramas de los arboles. 
El movimiento de embarque de vinos en el 
puerto de Vinaroz es bastante regular. Eu un 
mes se han exportado 7.000 bocoyes para el 
extranjero. 
La campaña toca á su término por lo re-
ducidas que quedan las existencias. Los pre-
cios en alza. 
Han comenzad» las operaciones de la sie-
ga de cebadas eu las riberas bajas del Segre 
y Ciuca, cuyos rendimientos parece que este 
año son algo inferioras á los del anterior. 
Por la comarca oséense, si cont inúa el calor 
como estos días , pronto dará principio. Las 
cebadas han adquirido desarrollo completo y 
ya comienzan á querer cambiar de color. Los 
trigos siguen mas lentamente su evolución y 
se presentan bastante regulares. 
Los as t rónomos anuncian para el dia 17 
próximo un eclipse de sol, que principiará á 
los ocho y un minuto de la m a ñ a n a y termi-
nará alas diez y cuarenta y tres minutos 
de la misma, Será visible eu toda Europa, 
en casi toda el Asia, en gran parte del A f r i -
ca y en una pequeña parte de la América 
meridional. 
Dicen de Tortosa que en los viñedos de 
aquella comarca y en especial en las cepas 
de garnacha, se ha desarrollado con gran ra-
pidez la orugi, y que la voracidad del insecto 
es tau grande , que devora hasta los ra-
cimos. 
A este efecto previene á los viticultores uno 
de nuestros colegas de aquella localidad, que 
es preciso uo descuidarse y atajar con pron 
titud su desarrollo, para lo cual lo mas sen 
cilio es cortar cou mucho cuidado las hojas 
invadidas del gusano, colocarlas en cestas y 
quemarlas en sitio apartado de la v iña . 
Escriben de Alfajarin (Zaragoza) que la co-
secha del gusano de seda, que en años ante-
riores ha sido tau fatal, efecto sin duda de la 
semilla ó de la hoja dañado, ha dado este año 
un resultado muy satisfactorio. Parece que 
en dicho pueblo hay partidas dignas de lla-
mar la atención, tanto por la limpieza del gu-
sano como por la dureza del capel. 
La Unión mercantil, de Málaga, publica la 
siguiente carta á projiósito de las v íc t imasque 
ocasiona el aguardiente industrial: 
«Muy señor mío: Habrá Ud . visto por la 
lectura de los periódicos, que ea Córdoba ha 
ocurrido un segundo cas» de locura repenti-
na, por consecuencia de la mala calidad de 
una parte del aguardiente que se expende. 
»Y como en Malaga estos casos no dejan 
de ( K M i r r i i - , insisto en que las autoridades tie-
nen un sagrado, deber que cumplir, dispo-
niendo r u é nú | ersiga sin descanso la adulte-
ración del ayn udiente, ¡nira evitar muchas y 
sensib es desgracias. 
»Uiea Ud., señor Director, que el aumento 
de la criminalidad uo se debe mas que «1 
aljaudono que se advierte respecto a este ex-
tlt ino. 
*Soy de Ud. atento y seguro servidor.— 
i n muícigaeño.» 
Eu la leuíiión celebiada el miércoles por la 
Ceuiisióu del ¡Si nado que ehlieude en el pro-
yecto de fcrrocainl de Sangüesa á la frontera, 
¡.probado /ur el Congreso casi siu discusión, 
han expuesto t i i . u p i i u O u couLrar iáa la cous-
tracoióu de la linca, los señores ministro de 
la Cuerra y general Joveliar, y í.ivorable el 
ministro de Fomento. Lo más curioso no ha 
sido esta contradicción entre ios dos minis-
tres, sino que el tír. Romero G n ó n ha hecho 
constar que es partidario del proyecto el Cen-
tro consultivo de la Guerra. 
La Comisión no ha tomado acuerdo, y se-
. ¿ á u K l Dia io probable es que el proyecto 
\ dormirá largo rato, ya que no el sueno de 
; los justos. 
ne aquí la imporlauto adición que varios 
i di^uludos gamacistas han presentado al ca-
i pilulu I I del presupuesto de ingresos que se 
I discute en las Cantaras: 
j «Art . tí.u Impuesto soLre los naipes de 
fabricación nacional; un millón do pesetas. 
* A i t . i'.ü Impuesto sobre los naipes de 
fabricación extranjera; seiscieutus mi l |io-
j setas.» 
i También nosotros opinamos acerca de esta 
materia lo mismo que nuestro querido colega 
| b l tico de Laslilla, y repetimos cou él que es 
i llegada la ocasión de que tribute el vicio para 
el bostemmieulo de las cargas públ icas , ya 
que tantos gravámenes pesan sobre el tra-
bajo. 
El Presidente del Fomento del trabajo na_ 
cioual ha recibido el siguiente importante 
despacho: 
«El Ministro de Estado al Presidente del 
Fomento del trabajo nac iona l .—Adelan táu- ' 
dose a los deseos expresados por V . S. en 
su telegrama de hoy, comuniqué el 13 de 
Mayo instrucciones terminantes a uuestro 
embajador en Londres para negociar igual 
rebaja en los derechos sobre las pasas espa-
ñolas que las de Grecia. Sos tendré cou ener-
gía uuestro derecho, por creerlo ajustado á 
los preceptos del tratado.» 
En la zona de la provincia de Málaga, don-
de más terribles fueron los terremotos, han 
quedado secos gran número de pozos y mu-
chas fuentes. 
Ha aparecido en los olivares de Balaguer 
(Cataluña) una nueva plaga de gusanillos 
que secan los brotes, y si asi con t inúa , con-
vertirá en leña todos los olivos de la provin-
cia. Ni un solo particular, y mucho menos 
ingeniero alguno, se ha dedicado á estudiar 
esta nueva enfermedad; est6, á pesar de las 
prescripciones dtjl Gobierno en recientes rea-
les órdenes , que previenen que se deben es-
tudiar y divulgar los medios para contra-
rrestar las plagas. 
De los avisos recibidos en Paris sobre la 
cotización de los trigos, resulta que 2-1 mer-
cados acusan alza, 81 firmeza, 121 no han te-
nido variación y 0 están eu baja. 
Los sembrados de cereales pioineten bas-
tante en Francia, 
dad de Agricultores establecida en Vitor ia , 
prara la adquisición de áemillas cou destino 
á la mejora de cereales en esta provinci i . 
La Junta Directiva trabaja a^tivamento 
á fin de proporcionar las mejores clases co-
nocidas. 
De B l Correo de Valencia: 
«Es interés de nuestros labradon r. uo aban-
donar el cultivo de la morera, pmV la cobe-
cha de seda puede ser, como lo fué di'rante 
muchos siglos, una valiosa producción do 
esta provincia. 
El precio del capullo, que oscila hoy entre. 
14 y 15 pesetas cuar terón, debe ser aücicuta 
.para que on el pn ximo invierno utf'eKtros la-
bradores se proporcionen buenas íi.eníiílna da 
procedencia francesa (pie hayan sui-.i tratadas 
por t i sistema Pa-tenr, en la sepnridad da 
obtener buenos resníitadóó, como lus h<i:i ob-
tenido los que este año han avivado esta cla-
se de semilhi. 
Ka verdaderamente seusibl^ que este tiño 
una mitad de la poca hoja fie morera que a ú n 
tenemos, se haya destinado á abonar con 
ellas los campos de arroz.» 
Los viñedos de ana pagos del término de 
Elciego (Rioja) quedaron arrasados por com-
pleto el domingo ú l t imo, á consecuencia de 
una nube de piedra. Kn los deoaás pagos do 
dicho pueblo son de consideración los daños . 
Ku el mismo día, según ya dijimos, perdió 
Fonzaleche su cosecha de vino. 
Nos dicen de la ribera do Navarra que, de-
bido á los fuertes Cídores de los úl t imos d í a s , i 
se lia avivado extraordinariamente la f l i res -
cencia de la vid, no dejando nada que desear , 
esta interesantísima fase de la vegetación. 
El Sr. Rossell ha preseniadó al Congreso 
un artículo adicional á la leV de pre.«!ipues-
tos que comprende los tres extremos si-
guientes: 
1. ° Derogación de la base 5.a del apéndi-
ce C de la ley de presupuestos de 18(59, y 
que por lo tanto no se lleven á cubo las re-
bajas arancelarias que debían realizarse en el 
año 1892. 
2. ° Que el Gobierno denuncie e! l . 0 d e 
Febrero de 1891 todos los tratados de comer-
cio vigentes. 
3. ° Que el ministro de Hacienda proceda 
á la revisióu general de los Aranceles sobre 
j las bases que en la misma enmienda se esta-
' blecen, tomadas de las formadas por el Fo-
' mentó de la producción y del trabajo nació-
nal de Barcelona, debiendo presentar el 
Arancel á las Cortes con la antelación nece-
saria, para que empiecen á regir en 1.° de Fe-
brero de 1892. 
Precios de las harinas eu la plaza de Bilbao: 
Pontón Viena número 1, á 18,25 rs. arro-
ba; id . i d . núm. 2, á 17; Pontón 1.a. a 14.25; 
id . 2.a, á 13,75; id. 3.a, á 13; i d . 4.a, á 10,50. 
Leemos en La Derecha, diario de Zaragoza: 
«Ha comenzado ya el periodo de calamida-
des para los pueblos de la provincia. 
• Días pasados, una tormenta destruyó en 
poco rato los frutos de la hermosa vega de 
Riela y de los pueblos circunvecinos. 
»lioy nos escriben de Aguilón y en el lu-
gar correspondiente publicamos la carta, d i -
ciéndonos que un terrible pedrisco destrozó 
los viñedos, arrastrando las aguas pluviales 
las tierras y asolando la c a m p i ñ a . 
»No bastan las plagas que castigan á las 
plautaciones, ni el rigor del fisco, ui las in -
clemencias del cruel iuvierno. 
»Llega el verano y empieza para nuestra 
agricultura cou sombría suerte. 
• Sí esta situación llega á prolongarse mu-
cho y menudean los estragos de las tormen-
tas, de difícil sa conve-tirá en imposible la 
vida para los desgraciados labradores.» 
El Sr. Marqués de Urquijo se ha suscrito 
por 200 acciouesde 25 pesetas de la Sociedad 
Escriben de Antequera que la vega ofrece 
magnífico aspecto. La granazón de los t r i -
gos ha empezado en las mejores condicio-
nes. El aspecto general de todos los sembra-
dos es bueno, y todo hace esperar que las co-
sechas colmen las esperanzas de aquellos 
labradores. 
Llamamos la atención á nuestros snscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos eu la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por ex -
celencia que da tan beguros resultados con-
tra el agrio ácido de los vinos. 
A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble pfira : cubería , dirigirse a D . Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
Fábrica de telas Metálicas 
CR'BAS Y CEDAZOS 
SEDAS DE Z U H Í C H Y FRANCESAS 
CABREAS Y MAQUINAS AGHl CUS \ 
MERL1Í MdTAÜT í GARCIA 
Z A J r l A O O Z A 
A los Vioicnitores 
A nuestros nabituales lectores puede inte-
resarles mucho couoccr la mejor fabrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad "''de Navarra, creemof 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos da 
1). Miguel í r iar te é hijos, establecida en Tafa-
Ua (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectóli-
tros en adelanté, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar lo* vinos, 
confeccionadas con madera de roble d é l o 
más superior que produce el pais, sometién-
dola á la puriticación a Vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
; montan tinos ó conos de juno blanco puri-
ficiádo. 
, La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los efectúau a la modi ina , con maqui-
na/* movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los [necios, hacen que pueda reco-
meudarse esta fabrica c u i n o una de las mejo-
res de España sin disputa. 
Imp. de E L L I B E R A L , Admudena. 2. 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
L o más esencial de la Agricultura 
es una buena administración 
Desea colocación uu 'sujeto de 
bueuos itntecedentes, practico en 
Agr i cu l tu ra y Vit icul tum, para ad-
toiuiHtrar un cortijo ó casa de labor 
en cualquiera provincia de Bspaña. 
£ 8 uatural de Chiuchoo, provincia 
de Madrid . 
Para mas informes, dirigirse al 
6 r . Profesor veterinario, Plaza del 
Pozo, Cli iuchüu, 
¡¡SI Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
SSOO A I I L . I - O Z V K S O E I ? s O t E S O A 1 S U A E 
Su origen; importancia, terrenos j climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación eu todo el mundo. Practicas de 
un cultivador mánchelo y un labrador de Bengala. Resolución al problema 
social y ecoi ómico.—De venta eu las librerías á UNA Y ^ o « 




V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIOH 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RO?IDA DE SAN PABLO ) 
BAROliLONA 
Premiado* con medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de progreso por sus es 
pecialidades. 
IZaquinarla é infUalaclones 
eomnietait seg-uu lo» últiaios 
adelaníosi para 
Fab- icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábr icas y molinos de aceites. 
Prennas para vin s. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad eu preusas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A Li L S . —Campo Sagrado 
B A R C E U O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
CALDO BORDELES GELESlxí 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Hemos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por loa sabios profesores Sres Millardet y G a j ó n . 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Ca'do bordelés celeste no 
quema las hojas, como sucene cou el sulfato de cobre. 
Se disuelve Inmediatamente eu agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruje los pulverizadores. 
Reúne , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó i n m e d i a t o . 
Encuént rase en las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
T R A T A M I E N T O d é l o s Y I N O S 
POR LA LUZ 
S u m e j o r a m i e n t o , c o n s e r v a c i ó n y enve j ec imien to n a t u r a l 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
j w r e l Profesor D . J . M . M A B T Í N E É A Ñ Í B A R R O 
Se ha publicado e¡?te important ís imo l ibro. 
Precios de la obra: 6 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 cént imos en 
provincias, certificada. 
Pedidos al autor, Dr. Mart ínez Añibarro, Serrano, 4, Madrid, y 
principales l ibrerías. 
Servicios de la Compama Trasatlántica 
DE BARCELONA 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S , NKW-YORK y VERACRUZ.-Combin. 
cióu a puertos I1meric>lno^ del Atlántico y puertos N . S. del Pacifió 
salidas meiiHuaies. el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander 
* DE COLON —Combinación para el Pacifico, ni N . y S. de k n , 
má v servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa'.Firm. 
y Colón. r• v . * 
L I N E A DE FERNANDO PÜO.—Con escalasen laR Pnlnms, Río de Oro 
Daknr v Monrovia. 
Un viaje enda tres meses, saliendo de Cádiz. 
LaEmpr»-K!i puede n ^ u r a r las mercancías en sus buques. 
Para más informes.—-Ku Barcelona: ¿a Compañía Trasatlántica ? 
señores Uipoll v C-mpañ ia , l 'hza de Palacio.—Cádiz; la Delegación del. 
Compañía Trasatlántica.—MHÓTUU Agencia de laCo»y;<mía T r a s a l ú i ¿ 
Puerta del Sol 10.—Sanfauder: Sres. Angel 13. Pert-z y Corapañin.-^Q ' 
ruña : D . E. dá G u a r d a . - V i g o : D . Antonio López tle Neira.—Cartug ' 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía.—Málag», doD 
LuisDuarte . . « n i -
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión a l io H o y Cebú y oombinacioneg»! 
Golfo Pérsico, Losta oriental de Africa, India, China, Conchinchi. 
nn y J a p ó n . „ . J ^ • 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes a partir desd» 
el 10 de Enero 1890. y de Manila cada 4-martes a partir del "i Rnero 
LINEA DE BUENOS A l R E S . - U u viaje cada mes para Montevideo ^ 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1. de Enero de 189o/ 
Instrumentos Aratorios 
Especialidad de «arados dobleg, 
Arados de Francia reemizando cgn 
veutaja todos los demás. Sólido» 
duraderos, dan un trabajo superioi 
con el mínimun de tracción. Amdoi 
sencillos, Cavadoras, Etcjaa diver. 
sas. Excavadoras. Extirpadores.etc, 
Numerosas j-ecompeiibus tu log 
concursos agrícolas con exper¡eux 
cias práct icas. Casa de confianza 
La x.a constructora exclusiva del arado doble y la m á s importante. 
Envíase franco el Catalogo ilustrado especial para España y Portug||í 
Poi Fondeur, constructor en Viry-Chauny (Fríncia.) 
C O N S T R U C C I Ó N D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I Ó N 
G R A N P R E M I O Y DOS M E D A L L A S D E O R O 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de recti/ícación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
dráulica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei-
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O C A R R É . R0NDa " U ^ g " ' N Ü M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
b i a ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E LONA 
Primeros premios en los concursos de B a d a l o n a (Barcelona), E p i l a (Zaragoza), 
M e u s (Tarragona) y ÚDÍCO primer premio en el de T u d e l a (Navarra.) 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire comprí-
mido) 50 Pías. 
El Rayo (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 ^ 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
Venias a l ¿tor mayor. 
Pasaje de 1$ Merced, núm. 10. Barcelona, 
I 
illHlllll'WlllHIWHWIi'li'iM» 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras 
— Guadañadoras . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.— Corta-
raí ees.— Corta-pajas. 
— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. Au 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Fil tros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
racióu y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TIJKRAS para podar é 
injertar. 
Gran rebaja ae precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mehr de 
cuantüH aparatos ue conocen para combatir el »ni7(/ítí y el único premiado CPU «Objeto de Arte» oírecído 
por el b r . M i u M r o de Agricultura de Francia eu la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á, ¿ 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A O O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Ables' l5» Paseo de la Aduana, B a r c e l o n a , Antigua Sucursal Noel de París . 
6. Neville y C.¡a 
INGENIEROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A J E R B A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
J Ü L I Ü S G . N E V I L L E 
6, PUERTA M m , MADRID 
11. PLAZA PALACIO. BARCELONA 
B O M B A S 
M A T E R I A L 
D E 
I N C E N D I O S 
\ • 
DR J . í í . MARTINEZ ÁSlBíRRC 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , MADRID 





BOMBAS DE V A P O R 
Y 
M A N U A L E S 
Equipos completos 
Jnlins 6. Neville y t¿ 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G O S G R A T I S 
o 
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del Jnrailo. com\ 
mi esto de 27 raieBU 
bros 
G A I L l . O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constniptor especial de MAQUl» 
ÑAS VINICOLAS en 
BEAUNE (lote, d'or) Francia 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L K D E L B A R Q 0 J L 1 0 , m . Ú DUPLICADO, MADRI 
di 
T E L E F O I S O >s l M 4 O I S 
Esta sociedad se encarda del levantaniieuto de [danos, foruiacioa 
provectos y dirección facoltativa de toda clase de obras, especialmei'115 W 
las relHcionadas cou la agricultura y sus nidustrias. 
Cuenta «demás con laboratorio para efectuar análisis de vinos, t't'rr. ' 
abonos, etc.. y ensayos industriales, encargándose también, en c,ü" j j j . 
ues vcutHjosHs i^ara loa agricultores, del reconocimiento y extinción ue IM 
placas del campo. 
Las personns que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias refere • 
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dich" s o c i e t M ^ ^ 
A. LOS VINIGULTOHüS 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA . Jj 
Kste j>roducto es eficaz, sin género alguno de duda y especiaim^ 
. contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde h«ct in 
| nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo p»1'* * 
| salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes 'Julfu.lcV 
El precio es 10 pesetas 4 5 k i los , con esta cantidad •'"J ^ " , ' ¿o , 
nara desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 i ' ' ' ' 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D. Aulouio^w 
Cerro Calle Major , núm 45, Madrid. 
